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Kadın ■  Erkek meselesi..
“Kılıbıklık alelumum bir 
zekâ meselesidir,,
Erkek kadına nazaran çok müsriftir, 
onu alır, bunu alır...
Halit Fahri bey eski feminist­
lerdendir. Kadınlar birliği içti- 
maianndan bir çoklarında meselâ 
Lâtife Bekir hanım bulunmıyabi- 
lir. “ Baykuş „ müellifi bütün bu 
içtimalann hepsinde hazırdır. 
“Kadınlar birliği,, nin de kıymetli 
şaire büyük bir itimadı vardır. 
Her meselede Halit Fahri beyin 
fikirleri sorulur, kendisinin reyi 
alınır. Feminist şair kadınlar 
birliğinin, kadın cemiyetlerinin 
verdiği her baloda vardır.
Serveti fünunun bir dar bölme 
; ile ayrılan koridorlarında, tashih 
provalarının içinde, küçük bir ma­
sanın iki tarafında oturuyoruz. 
Ellerimizde fincanlar, kahveleri­
mizi yudum yudum içerken koca­
ları sınıflara taksim ediyoruz. 
Baykuş müellifi diyor ki:
— Kocalar dört sınıftır:
1 — Zevcesi zengin kocalar... 
Bu gibi ailelerde zevce kocasına 
hâkim olmak iddiasındadır. Erke­
ğin de parası yoktur. Meselâ ka­
rının ayda 1500 lira iradı var... 
Adam bu parayı kaçırmak iste­
mez.. Ve kılıbık olmağa mecbur 
olur., işte bu cins kılıbıklar dün­
yanın en zeki adamları meyanında- 
dır. Adamcağız 1500 lirayı kaçır­
mamak için, menfaati uğrunda 
kılıbık olmuştur.
2 — Koca karısına lüzumundan 
fazla âşıktır. Karısını deli ğibi 
sevmektedir. Kadın da bunun 
farkına varmış ve şimarmıştır. 
Kocasını avucunun içerisine almış, 
ona her zaman hüküm etmektedir. 
Erkek de sevdiği için karısının 
bütün manilerini tabiî görmeğe 
mecburdur.
Bu cins kılıbıklık de yene bir 
şey mukabilinde olduğu için zekâ 
işidir. Bu cins kılıbık da zekidir.
3 — Üçüncü cins kılıbığa 
geline.. Karısı zengin olsun olma­
sın, güzel olsun olmasın, zevcesini 
sevsin ve ya sevmesin, kadın sert 
ve ya mülâyim olsun koca muhak­
kak kılıbıklık edecektir, onun do­
ğuşunda kılıbıklık vardır. Bunlar 
zeki değil hastadır ve alelumum 
bütün kadınlara karşı kılıbıktır.
Bir kadın meclisinde kadınlar­
dan ürkerler.. Kadınlara karşı 
ne suretle hareket edeceklerini 
bilmezler..
4 —  En şayanı arzu olan 
vaziyet bu dördüncü vaziyettir. 
Bu vaziyette olan karı ve koca 
birbirlerile anlaşmışlardır. Ve iz­
divaç hayatlarında münavebe ile 
bazen koca, bazen de kadın 
kılıbıktır. Bir gün o, bir gün 
ötekisi... Esasen tabiî ve normal 
aileleri teşkil eden de böyle çift­
lerdir. Bu tasnif kadınlar için de, 
yani zevceler için de caizdir. 
Fakat üçüncü kısım kılıbıklar 
istisna edilecek olursa kılıbıklık
alelumum bir zekâ meselesidir.
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—  Tuvalet masrafı hakkında 
ne dersiniz?.
— Bazıları aklın almayacağı 
rakkamlar söyleyorlar. Meselâ 
12000 liradan bahsedenler var.. 
Bunlar hangi cemiyette yaşadık­
larını bir an içinde unutmuş olsa 
gerek... (12) bin lira bu cemiyetin 
kaldıramayacağı masraflardır. 
(12) bin lira değil ( 1000 ) lira 
hatta (500) lira senelik tuvalet 
masrafı için pek çok bir paradır. 
Ailenin senelik tuvalet masrafı 
senelik kazancın on ikide birini, 
azemi bir buçuğu yani bir buçuk 
maaşı geçmemelidir. Ayda 300 lira 
kazanan erkek ailesine de nihayet 
400 lira tuvalet masrafı yapabilir. 
Fakat bugün orta haili ailelerin 
bir çoklarının ayda 80 - 100 lira 
kazandıklarını nazanitibare alırsak 
bu 400 lirada pek çoktur, orta 
halliler için kan koca 250, 300 
lira ile mükemmelen giyinebilir.
Mesela karının masrafı:
adet cinsi vasati fiat yekûı
3 iskarpin 5 15
5 çorap 2 10
2 elbise 30 60
1 manto 50 50
2 şapka 5 10
145
145.. geri kalan 105 lirada er­
keğe ferah ferah yetişir.. Bir kat 
elbise 50 lira.. Şapka.. Ayakkabı 
filan..
Yoksa hayalâta dalarsak bini, 
iki bini, on bini, yirmibini bula­
biliriz.. Fakat hakikat ancak böyle 
olabilir.
— Alelumum kadın mı daha 
müsriftir erkek mi?.
— Erkek daha müsriftir.. Erkek 
kendisini kontrol etmez... sigara 
alır, onu alır, bunu alır.. Birkaç 
gün evvel aldığı eşyayı hor kul- 
lanup eskitir.. Erkeği çeküp çe­
virecek olan kadındır.. Daha doğ­
rusu böyle olması lâzımdır.
H.E.
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